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/POR' LA GRACIA DE DIOS~
Rey de Caftil la , deLcon , de
Ar'agon,de [as dos .Sicilias.dc Je ..
r. I \'ruíalen ; de N avarra., de Grana-
;~: . d a j.¿'c To lcdovde Valencia , de
'Galicia, do Mallorca ,~de Sevilla ~"de Ccrdefia " de
Cerdova , de Corccga " de Murcia, de Jado; de los
ALgarbesJ de, AIgecira .:, de' Cibralrar , de Ías Jíla's de
Cauarias.dcIas Indias Orientales, y Ócc.denrales,
,lfl.~s; y Tierra-Firme del Mar Océano , Archiduque
de"Aufrria:, Duque de Borgoña J.de Brabante, y de
Milan , Conde d~, Afpurg " de Flandcs , 'Tiro}, y
Barcelona , Sefior de ;Vizcaya , ~ de Molina, '&c•
.A, los dd-rni Confejo , ..Preíidentcs J y Óidqresde
las mis Audiencias, y, ChancjiJ(r.fas ,'AIc~ldes J A.I-
,guaciles de mi Caía ~y Cortc-, y _J todos los 'Cor:
rC'gidores~,.oAtitlente", Covernadores J Alcaldes M~:-
. ~ ores ~ y Ordinarios", y otros Jueces, y J uflic ias,
~1ini(hos,y Perfonas qualefquicr, de todas las Ciu-
-dadcs ) V'illas , y Lugare~ .de cílos luís Rcynosjaíi
de Realengo, cerne de .Sefiorjo J Ordenes, y A ba-
dengo , a quien-lo contenido en cfla mi Cédula to~
.ca , o tocar pueda en qualquicramanera-, Cabed:
~Qqe dl:andb para concluirte Jos Caminos genera-'
.lcs , que fe 'conítruycn en virtud de' mis Reales 01'-
'denes , en el.Sefiórlode Vizca¡ya , y Provincias de (
A.Iava, y Guipuscoa; té ocurrióaMi por [os.Di..
o A 2 ' puta-'
~~,ON CARLOS~
j
•
I:~l',utados, y .Ccmifiotradosde e~,cl's.j.expon:ieh~o las
,ci'ccidas fumas de-caudales 'lúe havian ~xpel)didO
en dichas Obras 'j fin las 'que retlaban halla fu 'con'"
cluíion ~ y "pidieüdofe tomaícn 'pªr'á 'fu cppfttvq"'; "
(Ión en lo' tucccíivo 'las providencias 'o~',l\e{prin:
dientes, 'pudiendó~fer algqnas ,déelIa-s la ~r~hi~'~
'rp,i,Ciorl de tranficar, .pot dichos ,t;arni¡10s {'los"C'ar~ '
(0;5 he:rtadbs,.. 'b~1·he!'l'age :, 'O calce de llanta -an~
g0ll~ ' o c~,r,:tflrite " p~t' }o ,'{pie"ltil~arUy'~ñ.:el ,(:~áf:'
'mino " haciendo [U[~OS .)., fepar3hdb ,195 .C~(€áj0J '
de fu pavimento :, y 'd~Cu.híendó el relleno de
'piedra ;" dandofe hueva forma en el calce de
~)los " 'pG~ ):,0 l'eCi?,e;~i~ó ~' los: ,'que hl1vie~etl de,
'~ran(i(ar , 1y' 3t;tavcfat .loscitados ,louevqs ·Can'l~~
·nos",) pudiendo iervir l~s del t~JC'e ang0íló ~parat
lqs. Caminos ,vi~j,o~" ,Monte .j' 'i aca,rteó¡,. de ~lns:
mil.eíes :"~,e las, maderas .; que Ce cohdÍJg~h(:l~ ,POD,
dj¡ch?s Caminos huc;vas, v~yat\' tóJ;frl~':)v~tiat.r.éi
iÍ1ue.~as'.~,~ot: el daño que rU~.Ha:{tf~ b,~af~0~ftJa:bJt
.. ~rlós ,. por [úgt:an _peío j hacLe~.~~v,~(h\t~sj~r'a¡n~
~,alilos, y ~atid~~0S ;,,1!l3(;argah,dofe 7(fi~echa~en~'t'
~.~ a las teíll'eétiva,s' ]l1ai:ci,as del tranfitQ;~,~qtl.'ti¡
'z~I,~n; Si "exaébo cumplimiento de eftás p'róviden.~~
,¿:~s'., y remitido, todo al nü '(::bnf~fo; cgri"Rc;at
9Td~n .de ~cin~o .de Septiembre del ?,ño prox¡in~,
parado, para 'que. en fu razon .mc infotnl·aJe lo.'
'que fe le oíreciefe ~y 'pa~ecie{e s tanto por Jo'
tc(peétivo' a las citadas tres' Provincias J quat1toa la vconfervacicñ de ros demás Caminos del
~~yn(), exarniuado eh el Coníejo; "ceo f'c;l- cui,..
~ado , y dil~gen.cia j qpe exige fu- imptbJj,~a'l1cia; ;
éfefpues dé haver 'tdttl'ád6 .los' infor.tllCS' t~)f'refpon~", '
dientes de períertllS p(aai~as,~n'e~,ºsafUJH~s,.~,C;1iI:;,
Con-
/
.: -10 (}ue\::h)'s tilal:'aen·c·s;:de j~b'S dbrd'cis aa!11rlÍO<S,'
,.t ~ ~". b ..' .
~t:l&){el ~1.0n.l·¡1'Q;h-eIí d2: Ñ[ur;~:tlLt--s'-JO -p.arecl-e;s ~ 'to-
¿Jj!ja(klS",'éaO:n-~'~'ófas -!,; fe Ha gd ~tuid'ado"_~e 'repó-
~'l~'~ptlirJ~taifl1~!ilte ~qual~qu.ie_ta .piedra ccbija ¿ q~~
,~, ::ei1~-aIS,·(t(ca)rg'a pqt·~aIgCln ..g.ÓJp·e: de, Ctur'o ~.~
" -tIo-JcJ .átd\;ibl1t7e ,~s:.m-inaqdo. -áqu'c:" '.i:chf3}i 11);3rge.i)~S
.- ··fbn-kc"liHih~;~i~t.dlcno: )1'Y {;(J11j_dQH~l Camino , tp.:fe
éíw' t\ a.n ,f e m l1;u:;'a f.~wlü ~.'e~na.s~)~r :-".n-u:JBIOÜ dhlS .,\ Ir I '. ~~.-..-.,.-. __ ~____ .. r- _~-J' --J . ~ ~
faJtdl~(j:')fe7al~dt'~rhlos fe IJeho~ ~ú pane de dJ os:
p'0t~·el; portiUd:~que Ié .a:r1ru ináre -' pues con d-- pe-'
t6"ue'10s' Cárt()~, al l?~(~i: frente del pbniH¿',.
,qUG :'fe tl'ioi:Eire1 ~1~COntb'. falta el empüge -~ü ren~:- -
,~\ó;}¡'htafeÍ1"~lás;'pi~dras ;á ~lqU.~IIa p-an:~ . .flaca j y fe
raWI~,Cnta. el'GoL{o de .la .cernervacion, .....
f • ",
i~.€bní'ulia{.,le· '\T~}rife' -y ~-OC~l'Ó' -dt· Pebr f'0 <1e' c/f-
~~é ~ñó'~~!f.íj(l:P'~·o.PlJ(P. las 'rc-glasgene.¡:ales- J .y pBr-
ti1cll,I~r~$L-, :3ffu~:cbn.v\·nj·a t(t:'L')1cter ;: Ji.~1 eheefá-
>o>fh¿l ,t phF ~ttfi! R~á-I .ReÜ~J.utibn ~_~ta~~c\ítacl~ C?'nful ..
(f,3'':~' 6}'ue:¿",iftl~ : v ,pd.b¡lit;á'da .e h ~(tl -rni €f{.lh(~jo ('Jn
~~~~te y:~-.~(js<detllll1iQ!l)r'O:xi'~lo,;p~(a'd'ó ~.he {e~
'ud:lo. ~PO¡~:··-b;iie:ñ~d~e'tfjan'dal' 'obe lva~ 'ei). tt;fd· s jos
~(;aTmt.it\b~;:,g~(íe(a:les~-'j' .t:o~y!tnüdos '/:y _r~ll.e "~íev;¡~ .
y-3'n conftruyendo en el .Reino la-s figU:ieiYt'~s
reglas. ., l'ai, . .
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:'..- ~e en ío~' citados -Carninos ,fe. bfe de C:at-'
iros con. ruédas de llanta an~ba; l.i(~s , o t.a~··
fás'i'-'c,on tres íYtl.'Lgadtas-deJhueHa 'a lo ine~s;- 1.'
{ill~~l.a~vdsjp;rO.J..1lifU~~¡t,es·~ ..~m.h~c"bie.ll~o[e_~,íib~c.th:-
" '. ~ ..~:."'.:" '.A 3. la
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f~" ,,-~" ... l' o. -F í 't r- . -;: • . '. . -'';' ":'" ~ f \!'
'~:~e~a~~'p:or:'cJli(i)s' t:a.~·i1!1os :. <~'i.~Ull· P_~!_~Ú¡OS' t,3·t..
jg~n9s(; en que. :p"ue~ah -andar ruedas _'; ~N'{:}qºe
Jfcam" l~~ ,tail.cs;n<)ád~~ats~~~p'a'~~:~~.C;:.0~lfn.nJ;éciafj.~-t:
Y,ag e.l.e~s ~ e ~1a: R ea1 A~r:ma~.~a,'; ", y · <,~,ri'J~iJ'gar e.e;l
:~:a;r.ra,fh·~-;~: cJJid~a¡F,3n J~s!Jüft¡-c~ia~i(d~~;~ut- .fe' ·ó~,~¡.
'. .: ~, J _ ".... -!: .. , '" ~, - b "
,.~ilte 'co~fol'me ~a,.:.f~ .p·e.1í0~t'~~Qlb'1~e,~Úl,~~rJi.ó· IJ. /1-
." l'~ .. '~lle~:é:n.lttl:ayont-s' J ;.f¿l1rc;; i~l~:l1tro"f!f\Íé~a::s. " ~¡rar'~
. ~v,ifa-r.el perj t1-Í~~'io'qut: :~Q(.Q116Ra~a.:')la:~fo}íj:d~i.·..ile
i,os Caminos .,< f'Pl.lO (1:l!J,Il~'-iI10a'ral1~]0'5- éra~:á:dd~., .;-j~ b- .
'€onú dprab l'es: ven ~a1as ,'~··.'~,:.a16v io s1':·;~~n',a h(' :€bn-
'~lJCC i:ó.LJ !. ~N~~v,ien d ole *,@m:~d~~ pf(!)fLf, MJ' :1as ~'r ev i~'
~.rr,., ""} :'~' •.. " l·'} .. , l· " 1· .
\~:él1C:!~(~cr-jfr.~{;p\ón;Q~ t11~~S:;t :¡p'~~ra':cj fl'é j.;e~1l}~'J8HaMI3S
o,·~ ... ~, '.~Jr~ _' - •• ," }. '" .(, • l ...... ,," ".-:t .; ~ " t~
Píroví~~ta.s ~Mail'lma~';d· ·)]~.s,',Reylfds"-f& ie,eo1·A:ii
i{fi¡~a,1e Cq'~t~Ji:elrm a,a~r~1c idi1~thJ1l(o~ct~'n-..,;a:¡fip"~~fI'a¡~
~ -, -1"' -.;. t, t.. ',.. ....-r'" '. : f' t J o- ~ - t. 'C r""l!'~:l~~-br~eplo;na'claíS~fllf,:ld·s.:~~Qnte:s;; 1 !1y.~t.n·;'.~s~-t~J
¡'mi~O'~:r:~a.1:':~~~n~i11l~~(H)r~~J-of,~fa~JUt'<rf-~;"y"':~~.:
l··. . • 'Oig,r\ ~'. ',l. ';-. ~ "". f'''' "'0' / .• r 1-
~ "'~~ll" ~-,í'ti ~p~ú1i~gi~$i:.t..Y '.q¡Qe' ~~~'íét-'~a(9 ,éle' !JO:Ter:
,~'~;;...."'ltl ~.¡, . "1, ·".t;!Il,·'· . d' .~ ,1':" .... ..JI . ' r ,(,
~",~.~[¿,ú~.~ji~~,~,.fa: ~rÍiN!~,~.;~ .~¡~P~~:~<_,~~~.r·ec~~~~'
Ec:i(J¡1~~::bre ~8~r~gien~,~',.l~s P1(le~I~b~'!~'~~,~~'!?jij.
en <:9yo d~ft:rj!fb;'fe, hátl)lá~en'; :~~rá,~qu~Jás"'~~'ro
'f'(eichen ): y~'a~pciroeri lqC' ·losMJ@fntes: j" y'·trá¡nli.·
.tos', teni.en·dofé, el ~11~yOt'<zuia~d(j' e~ti ']<l-' ~ti-cte-'
~~p;'>~ ~~~'1" Á!,~~'p~tfltl~till" . ': '~:1,~~~!l",2=il,~~á~;~:~na:d ;r~" .Já So.
al'a~déras d~.Cder: les- M:<;>B,ttes ~d,QRde· 'J(; . ,~r rAin;-
~;a~~~:IJ~)~iv i9S "j' :~~ 'q'ti~~'Ce.e.ifl~ai~aii ~p:átá'~¡~E
'Afti11er.o. j .:,,'-, ', ... ' .' .... .; :...' ••. ' ~ ",'- " ' • .."
, . . .
-,~'VI~.
. "~é los t'cparos menores, de:.ecliát tí'ér-rra,',
o ·,cegar.J alguna corta: :quteb.ra .eo- los- CálUi-.flOS;
f.~,~".~de ~¿a~go ;;d'~l;.·Pu;e~I~ ..s, ~º e.;ú)C~.Tetm ino
f~.~::c~Ílf.ép'j' 'pe~o'';:G nc,c.e{it.~(e' 'obt!l de ~anb~da;
).r1ámp'ó~a.ed~::/~~dl~él,g.u.áí-aatÓdÁs :~lU'-~'iYá ;cbi'~
'- '¡J.' r.
~~;!A", la, .
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/,.~~~~Qft1iidc'ra~I~~~JIfe: 'Jia:.rát: (re,)c,~tt~l1'r'-'~fhP.o~~
:~azg0 donde-Jes huvierc :;'. y ,dpn'd~eJ no J" d~e('¿tQS. ' . - \
, Aibüriosr. ~\~~Vlc,gd:idos,' ;p~ar~·~.c'fias:"~QiDrra:lS.,¡,y: ,p~i~
BlJ¡C '¡l,06,<l> JpJ e~pr~(a:d)Q.: ·~e, glüit'~de1J y ~.lüllpJa~
~ fe, aCQ¿(lo ,'~~íleJ{¡~-cft;t·.~ i~Cediltl~:.:ú~Po~ Iél):qmal
~$·and:J>..1~:Jós.t~'~lz:Jl1:i· 'C9~n[fjo.', ;;y~.:~t:;n:~ás)~rt.ib~-'
·fÜl~q¡s, ..; J~q~,C!s )" j,~.í;J~l~(\:i~ia:s~,:~~'Z((¡flOS'l mis'--R\e~~~ -
Oi..... . ... IIJ • ... _ •.
t'lqs:~b~;"qui:~nAs ;sPPi.(t(poéd' i~-~~a'~l<¡J' gu,,"~_de'~:j,
l'¡/i~.Lú~l~l.atl~:.·~cy~~J)a~'m,Jb.ll~:f~~r),L <'f ,~uJDp,!i~
q' .a~)t~t en ¡;qVi\:~,,:' }{: ..;~a:~a '. tl!1"~ F,<¡hl¡fus ;~a:pir~uh1r~:
-fe 'contiene ¡, {1:1 ,cf)hér~·di-c~ion' ·&'leU'l1i~al' 'r.\úe,¡;!Íj-. '
-", ' 'lo; .",-) .... .,. J - ~ ....... - - ~ .... ", - 5 ~. ~
, .~s:~1-ijg91u.~i:~,~)A,~. :~l.~e~..ql. ~~~~~~~,~ hnp-r.~·Jo::d~·
!~~f-.!.lli C~d~L~·~,:;.6rm,il1dQ:,4~f:R~hl~AbtPJ1~iQ!!-M~5f~~,
tin~:z. S~Iaza~f".,~.JHi.JsP€r;:tabi&: i....r¿~Bía<dQr .. ae:, R.~.,
[yJps! ~;Y-; .Efc.,ri~at;1~'"~Q~ G.a:roa,~ ~~~~~'flf]gÚ~O:;';1
.(¡h:l~~ovierFl9,I~d·G-.~l·,Uli ~Qol~-jó ¡:J}; J.~ .cíe. ~:ilg.p:ii.c. "Y<'>~, ,)
, t:na- fe,;', y q·t~¡ditp q~e,;,;.a:,(u ,qiigi~.a:t~\,;:r)a~~~~·:tÚl '()·~.J.l -
Sa~ LOfCílZd .~~,~pxin1,ero: .. cd~~,'f',~0;~i6Q;15~~i'ct:í;{~¿rñiJ
'\~te.c;ieotos¡ (c~~~nta.;y:,a.9~, ~~-;¡~.!1E,L ~4fu~~~~,~ ~)
-:f?·])o,n J(}(~Ph;'I Igna(jlo~~,:d.er!.GOlem~~~hy.·, ;8ec:f; "~;~~;~:;.-:c.
\afie;> '~del Re 't~~~ij,eato~)$eñor J' lelhi~~~e~\~r~,~j.p.i'r;é¡~·r', ,,-.'1' ,\ '., - ", ' ' , • t <, \ i~,,~
nl/~~ndad0. ~; .;El·¡(;ondet.dé· A'fªbd;a~{~~ .Dó""'ri
t.' J,,~, .. 1". ij- ~i
, ~é.drl~ ~d.e.:Villegils.l ~ .Jpq,j 'Ltl;Jjs~ Urri,es-"y, GrQ"
, ':~~~•.. Z::, .Do~~Jilcif~to~~jgu'e'l, .de GaH~o..'=~~'p~b
..Á ,ti; , • \ • . f •
~ ;J~[~,phde-·~~~·~f~J,as.~ ' ~e-gi{lr~:d1v;'b D.0Í1c '~i~ cM'!' ;!
(aJás Verdugo. ::: Teniente de 'Chanciller" .Ma~yar. == .Don Nicolás V,é,tdugo. ,z Es'-Copi?l de
Jfo. origin(lJ, 'de que certifico. :::z? Por .el Secretario ,.-
'(:drtd~Or~ ,S<~rai~r. ,r;:: D<tn- JU'an ,de~·P~:ñtueI:a~;.,:~; 'Ex(clen,..
delí. ,tiG;ú.o,S~fior:: pirjjo;a Y.:·Ex·e.,dc ,qfde,ó.ctd,S~otl~"
, rFjo [os '~dju9t()S' Eg,ell),pl~Ú~s;..de.la,~Re:-~rCedilla .~.~
, 'f~lMageít,am ~p:@.t,laqu·e~~f~'~ah v"tYi:~~; eghú;_~p:at~_
la 'P~lq~'~·Ya~jo[l·~tie·J9~~":ª~'Jinos~tgií\e~ar¿s:J.:~\eri,f'!f;
: ( trui~
.~.,
"t
!tuid~s, y que fe vayan conflruyendo en, el Rey-
~~,o~a fin de que V. Exc. los paíe a el Acuerdo de
~e(aReal Audiencia s para que haciendo (e LCÍU1; ,
"pri"ma ':. los comunique á-los Corregidores de {u
"territorio. J y álas Juíticias de los Pueblos de cada
"uno de ellos" , pidiendo recibo de fu r cmjíion ., y
entrega a los miímos Corregidores, y Juíticias ref-
pcétivamenrc , y ernbiaadolos completos al Coníe- ..
jo por~ni manó ',a efecto de quc íe halle enterado
'de 'qave.rfe evácúado ni nóreriedad ;_ y delrecibo
:pe cita ';' fe íervifá'V. Exc, darme avifo , para po""
;p~rlo' en fu .Superior ,noticia'.' Di-Uf guarde 'a y~.
l!xc. muchos afl'os~, Madrid , y .Noviembre catoreé, .
de mil (erécientos íerenta ydos. == Don Juan dc'Pc~
ñúelas, ::= E"xema. -Señór Don Arúo'nid Manfo, -,,} ';
_;,;~, ji.' , • •
.. .' ~ .' ~ • ~ l. '1
, \
rAUTo~ZARAGOZA, NoviEMBRE: DIEZ r 'NUEV.E
'¡(,', ,d~'mjlftte~N~t~sJetenta y 4os~:Acu;rdoGeneral. ;,:
'.~ Jo, -. -'!' ... '~ f. ..¡, .t. . . ,r --''' ~ ~ • _ "
. :.; . '" .~j ... >. . • ~ ~" ' " . -'" '. \
Seíiores, ~Bed.eceíe}a :Real Cedula de S.M. que expr~~.,
'S« Excel~ :.Ú, íaláCaira ..Orden del Real Confejo , qJ.l~ ,
fJt!gente., ';:arít:ccfeac j fe guarde, cumpla , 'y exccute en iodo~'i~:.o '. :¡X "p°r'fod o "lo que por la .mifma fe ~anda\ R¿iri}f
x: ,~: p,rtma!.1{e los Egctnpl'ares correfpondienres a cófla
.rtgueroa. " I bI d 11 1 I:; ••
'Seg01Jia. . ~\e todos , os PUé, ~s e eue- ~eyn<? cna-~Qnl01~nl~;
Urquía.. 9ad ~~ue lo ~1an_do el Con.{eJoen .Orck.n de've-Jnt~
. Villa1Ja. ..Y dos de Setiembre de mil (etecicntos y. fec,enrJ;
Vitlarreal.'cuyos Exemplarcsfe remitan a los Corregidores de
i dicho Reyno, para que mediante Vereda los, d'inri~
°buyailá las JuCticias de los Pueblos de (u rerpe~'i~
'va comprehention , haciéndoles efpecial encargo,
- ,p"ara que el Egernplarque fe les remita, lo pongan.
'Jcp los Libros Capitulares de {U~_Ayuntanli.entos",~
, '1 ' efe,•. ~
,~,~J :'l'
".
..... - ~
/efecto ·de que íiempre confle, y fe cumpl.a puntual-
111eO(e lo que fu l\1ageHad mandá , debiendo di-
chos Corregidore's providenciar íetome recibo de
la cncregá , .que fe hiciere a cada una de las expre-
.fadas Juíticias , y a [u tiempo embiarlos comple-
ros al Acuerdo por l~ano del Señor I;\e.gente , par~
dirÍgirIo'S al Real C90[ej·o; :provid.ét1cia~do aíirnif-
mo dichos Corregidores (e. recoja ,~,e.los Pueblos .
de (us Partidos elranro , que corre"[IJ<oQdiere, de di- .
.cha Irnprefion , ,~parélentre:garlo en..l~ Oficina d·e l~~
-Imprcnra. PaCeCeun ÉgeJupla:r a laSala del Crimen
a-e e,l1a Audiencia, para qQ~ .1Qteog~_ entendido, y
reg.¡.fl:rada en los Libros de ¡}.c-uerd@., ,a' fu tiempo
. fe archive ..' , ' " .
• • _~ _... • " , 4Ii
,Es Copia de fu JJf·ighíll¡', ,a. que ,m.c, reft!ro " de" que :cer-
tifico en Zaragoza a -oeinte y nuel'(¡)e de Noviembtc de
.mil feieciei:Jtos flt(/nta y dos.
. \ . , . , -'. -
R~n Jofcphde Sebaftian yOJdZ. .•i
...~ n ..... .. • •
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